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ANALISIS PENGALAMAN PENGGUNA ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING  DENGAN FRAMEWORK USER 
EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (STUDI KASUS: 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA) 
ABSTRAK 
Oleh : Andrei Ferdinan Bayu CK 
 
             ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan suatu rancangan 
yang telah diaplikasikan didalam suatu institusi pendidikan maupun perusahaan 
yang dapat digunakan untuk mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola sistem 
sumber daya didalamnya agar lebih terintegrasi. Penolakan pengguna sistem 
dalam menggunakan sistem ERP (sistem baru) merupakan salah satu faktor 
kegagalan implementasi sistem ERP yang harusnya diperhatikan oleh perusahaan 
perguruan tinggi. Kurangnya pemahaman oleh pengguna dapat menyebabkan 
pengguna hanya semata-mata terpaksa menggunakan dan tanpa disesuaikan 
dengan penggunaan yang mumpuni pada sistem ERP. Selain pentingnya proses 
implementasi ERP didalam suatu perusahaan maupun perguruan tinggi terdapat 
pula pengaruh pada pengalaman pengguna terhadap sistem sebagai kunci 
kesuksesan pengimplementasian ERP agar dapat meminimalisir adanya 
kegagalan didalam proses sistem ERP. 
          Penelitian ini menggunakan Framework User Experience Questionnaire 
untuk membuat analisis, mengukur serta mengetahui secara signifikan seberapa 
besar pengaruh tingkat pengalaman pengguna terhadap ERP sistem PeopleSoft 
Oracle Campus Solution menggunakan enam aspek yang terdapat didalam 
framework UEQ terhadap modul Student Record, Academic Advisement  dan 
Student Financial dalam departemen yang ada di UMN. Penelitian dilakukan 
dengan cara kuantitatif, yaitu pengambilan dan pengumpulan data yang akan 
dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online dan dilakukan dengan 
menggunakan software SPPS. 
Hasil tingkat pengukuran yang diperoleh berdasarkan mean dan benchmark 
data pengalaman pengguna dari 6 skala UEQ dari tingkat nilai tertinggi hingga 
terendah adalah Dependabilitiy berada pada kategori (Excellent), Stimulation 
berada pada kategori (Excellent), Novelty berada pada kategori (Excellent), 
Perspicuity berada pada kategori (Good), Attractiveness berada pada kategori 
(Good), dan Efficiency berada pada kategori (Good) serta secara parsial maupun 
menyeluruh dapat memberikan pengaruh sebesar 61% yang signifikan terhadap 
penggunaan modul pada sistem ERP di UMN. 
 
Kata kunci: ERP (Enterprise Resource Planning), UEQ (User Experience 





ANALYSIS OF USER EXPERIENCE RESOURCE 
PLANNING WITH USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE 
FRAMEWORK (CASE STUDY: UNIVERSITAS 
MULTIMEDIA NUSANTARA)  
ABSTRACT 
By : Andrei Ferdinan Bayu CK  
          ERP or Enterprise Resource Planning is a design that has been applied in 
an educational institution or company that can be used to organize, coordinate and 
manage the system resources in it to be more integrated. The refusal of system users 
to use the ERP system (new system) is one of the failure factors for ERP system 
implementation that should be considered by higher education companies. Lack of 
understanding by users can cause users to simply be forced to use and without 
being adapted to a qualified use of the ERP system. In addition to the importance 
of the ERP implementation process in a company or university, there is also an 
influence on the user experience of the system as the key to the success of ERP 
implementation in order to minimize failures in the ERP system process.  
        This study uses the User Experience Questionnaire Framework to analyze, 
measure and find out significantly how much influence the user experience level 
has on the PeopleSoft Oracle Campus Solution ERP system using the six aspects 
contained in theframework UEQ on the modules Student Record, Academic 
Advisement and Student Financial in the respective departments at UMN. The 
research was conducted in a quantitative way, namely the collection and collection 
of data to be carried out through the distribution of questionnaires online and 
carried out using SPSS software.  
 The results of the measurement level obtained based on the mean and 
benchmark data user experience from the six UEQ scales from the highest to the 
lowest value level are  Dependability is in the category (Excellent), Stimulation is 
in the category (Excellent), Novelty is in the category (Excellent), Perspicuity 
category is in the category (Good), Attractiveness is in the category (Good), and 
Efficiency is in the category (Good) and partially or completely can have a 
significant 61% influence on the use of modules in the ERP system at UMN.  
 
Keywords: ERP (Enterprise Resource Planning), UEQ (User Experience 
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